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Вантажопідйомне устаткування дозволяє широко проводити комплексну механізацію та автоматизацію промислових процесів, знизити рівень ручних вантажних робіт та виключити тяжку ручну працю при виконанні основних та допоміжних технологічних операцій на виробництві. Так для складських та ремонтних робіт в цехах використовують прості і дешеві підвісні ручні лебідки – талі.
У даній роботі розглядаються конструктивні варіанти ручної талі з черв'ячною передачею вантажопідйомністю до 1000 кг. Ручна таль складається з таких основних елементів: корпус; блок; гак; барабан з черв'ячним вінцем; вал-черв'як; канат; зубчаста передача; ручний механізм керування та інші. Задача проектування полягала в підвищенні вантажопідйомності та ККД талі, удосконаленні конструкції барабана і черв'ячної передачі.
Підвищення вантажопідйомності залежить не тільки від матеріалу і розмірів деталей та каната, а й від удосконаленої конструкції черв'ячного колеса, диск і маточина якого представляють собою барабан для намотування сталевого каната. У процесі проектування були розроблені різні конструкції черв'ячного колеса і з'єднання знімного бронзового вінця з барабаном для забезпечення комплексу таких вимог: належної довговічності черв'ячного вінця; потрібної канатоємності барабана і зручності намотування каната; технологічності складання, ремонту і змащування деталей.
ККД талі залежить від втрат потужності у черв'ячному зачепленні та в підшипниках. Тому черв'як спроектований чотиризахідним для забезпечення максимального ККД передачі. Підшипникові вузли сконструйовані як на базі опор ковзання, так і на базі опор кочення. Бронзові підшипники ковзання сприймають радіальні та осьові сили і опори з цими підшипниками мають просту конструктивну форму. Більш складною є конструкція опор, де використані радіально-упорні підшипники кочення або комбінація упорних підшипників кочення з радіальними підшипниками ковзання, але при такому варіанті суттєво зменшуються сили тертя в підшипниках і сила, яку потрібно прикладати до рукоятки талі.
Для прискореного підйому легких вантажів запропонований варіант підключення до черв'ячної передачі додаткової зубчастої. Для зручності використання талі у приміщеннях з високою стелею зроблений варіант керування з підлоги за допомогою вантажного ланцюга. При цьому замість рукоятки на вал-черв'як встановлюється приводна зірочка. Вантаж, який потрібно утримувати у фіксованому висячому положенні стопориться за допомогою храпового колеса, також розміщеного на валу-черв'яку.
Вибір конструктивного рішення того чи іншого вузла залежить від вимог і задач конкретного вантажопідйомного процесу.


